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ванням чинних міжнародних стандартів; запровадження обов’язкової 
соціальної звітності); організаційно-методичний (надання методичної 
допомоги аграрним підприємствам у запровадженні проектів, систем та 
програм соціальної відповідальності, підготовка кадрів, сприяння учас-
ті у міжнародних заходах та програмах соціальної відповідальності); 
стимулюючий (пільги, заходи матеріального та морального заохочення 
участі аграрного бізнесу у програмах соціальної відповідальності).
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ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА  
УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ  
ЗГІДНО З ВОДНОЮ РАМКОВОЮ ДИРЕКТИВОЮ ЄС
Враховуючи сучасні євроінтеграційні прагнення нашої держави, ви-
ражені в численних програмних і нормативних документах, провідне 
місце серед яких займає Угода про асоціацію між Україною і ЄС [1], 
надзвичайної актуальності набувають питання щодо впровадження в на-
ціональне законодавство успішних європейських моделей управління 
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і охорони природних ресурсів. Однією із цих моделей є управління вод-
ними ресурсами за басейновим принципом на основі екосистемного 
підходу.
Як цілісну концепцію екосистемний підхід було започатковано в рам-
ках Конвенції про охорону біологічного різноманіття 1992 р. [2], яка 
спрямована на збереження біорізноманіття, стале використання його 
компонентів та спільне одержання на справедливій та рівній основі ви-
год, пов’язаних із використанням генетичних ресурсів. У ній закріплено 
визначення екосистеми (ст. 2), під якою розуміється динамічний комплекс 
угрупувань рослин, тварин, мікроорганізмів, їх неживого навколишньо-
го середовища, взаємодіючих як єдине функціональне ціле.
І хоча в тексті цієї Конвенції екосистемний підхід прямо не зазна-
чений, є низка рішень нарад її керівного органу – Конференції Сторін – 
щодо вказаного питання. Згідно з розділом «А» додатку до рішення V/6 
«Екосистемний підхід» п’ятої наради Конференції Сторін (м. Найробі 
(Кенія) з 15 по 26.05.2000 р. [3]), екосистемний підхід означає стратегію 
комплексного управління земельними, водними та біологічними ресур-
сами, яка забезпечує їх збереження та стале використання на справедли-
вій основі. Розділ «В» цього додатку містить перелік принципів екосис-
темного підходу, а розділ «С» – практичні рекомендації щодо його за-
стосування.
Оскільки ЄС і його держави-члени є сторонами Конвенції про біо-
логічне різноманіття, усі основні елементи і принципи екосистемного 
підходу знайшли відображення в певних директивах ЄС, зокрема у Вод-
ній Рамковій Директиві ЄС (Директиві 2000/60/ЕС Європейського пар-
ламенту та Ради від 23.10.2000 р., яка встановлює рамки для дій Співто-
вариства у сфері водної політики [4]).
Водна Рамкова Директива ЄС (далі – ВРД) визначає принципи управ-
ління водними ресурсами та досягнення доброї якості води й безпечно-
го стану річок і водойм. Її прийняття зумовлене потребою встановлення 
загальних засад щодо охорони поверхневих вод суші, перехідних вод, 
прибережних і підземних вод. Згідно зі ст. 1 цілями ВРД є: запобігання 
подальшому погіршенню, захист і покращення стану водних екосистем, 
а також наземних екосистем і водно-болотних угідь, які залежать від 
водних екосистем; сприяння відтворювальному використанню води, за-
снованому на довгостроковій охороні водних ресурсів; покращення 
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водного середовища за допомогою поступового зменшення або ліквіда-
ції скидів та викидів небезпечних речовин; запобігання забрудненню 
підземної води та зменшення наслідків від паводків і посух.
Зазначені цілі повинні сприяти досягненню водними об’єктами «до-
брого стану». Для поверхневих водних об’єктів він визначається двома 
показниками: «добрим» екологічним і «добрим» хімічним станом. Остан-
ній показник означає такий хімічний стан об’єкта, у якому концентрації 
речовин-забрудників не перевищують стандартів екологічної якості. 
У свою чергу, «екологічний стан» виражає якість структури й функціо-
нування водних екосистем, тоді як «добрий екологічний стан» поверх-
невого водного об’єкта визначається: 1) біологічними елементами, до 
яких належить склад і розповсюдження водної флори, фауни донних 
безхребетних, рибної фауни; 2) гідро-морфологічними елементами, які 
підтримують біологічні елементи (гідрологічний режим: кількість і ди-
наміка водного потоку, зв’язок з підземними водними об’єктами й ін.; та 
морфологічні умови: коливання глибини й ширини, структура та субстрат 
русла, кількість, структура і підстилаючі породи дна, структура берега, 
зони приливів і відпливів тощо) та 3) хімічними й фізико-хімічними 
елементами, які теж підтримують біологічні елементи (ними є загальні: 
прозорість, температура, солоність, умови насичення киснем, стан окис-
люваності, умови щодо поживних речовин, а також специфічні речовини-
забрудники: забруднення всіма пріоритетними та іншими речовинами, 
що скидаються у водний об’єкт) (Додаток V до ВРД).
Із аналізу наведених норм випливає, що ВРД стосується не лише 
хімічних аспектів охорони водних об’єктів, які полягають у запобіганні 
їх забрудненню хімічними речовинами, а й екологічних аспектів, а точ-
ніше – екосистемних, які спрямовані на збереження водних об’єктів як 
цілісних екологічних систем. Це, наприклад, означає, що ВРД допомагає 
річкам залишатися (та функціонувати) річками, незважаючи на їх вико-
ристання в якості транспортних артерій [5].
Для досягнення такого результату, ВРД у якості функціональної оди-
ниці використовує річковий басейн, тобто, згідно з визначенням, закрі-
пленим у ВРД, площу землі, з якої всі поверхневі потоки, проходячи 
послідовність струмків, річок та озер, течуть до моря через окреме річ-
кове гирло, естуарій або дельту. Разом із тим, площа землі й моря, що 
складається з одного або більше сусідніх річкових басейнів разом 
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з пов’язаними з ними підземними та прибережними морськими водами, 
визначається як район річкового басейну.
ВРД зобов’язує держав-членів визначити індивідуальні річкові ба-
сейни, які розташовані в межах їхніх національних територій, та віднести 
такі річкові басейни до індивідуальних районів річкових басейнів. Якщо 
річковий басейн охоплює територію більш ніж однієї держави-члена, він 
має бути віднесений до міжнародного району річкового басейну. Там, де 
район виходить за територію ЄС, держави-члени повинні координувати 
свої дії з країнами – не членами ЄС для досягнення цілей ВРД в усьому 
районі річкового басейну (ст. 3).
Кожна держава-член для кожного району річкового басейну або 
частини міжнародного району річкового басейну, який знаходиться 
в межах її території, зобов’язана забезпечити аналіз його характеристик, 
огляд впливу людської діяльності на стан поверхневих та підземних вод, 
а також економічний аналіз використання води (ст. 5).
Крім цього, держави-члени повинні забезпечити створення реєстру 
всіх зон у межах кожного району річкового басейну, які були оголошені 
такими, що потребують спеціальної охорони з боку конкретного законо-
давства ЄС з метою охорони їхніх поверхневих та підземних вод або для 
збереження середовищ існування та видів, які безпосередньо залежать 
від води (ст. 6).
Для кожного району річкового басейну або частини міжнародного 
району річкового басейну в межах своєї території держави-члени мають 
забезпечити створення програми заходів, які включають основні (міні-
мальні вимоги, яких слід дотримуватися) та додаткові заходи, що роз-
робляються і впроваджуються на додаток до основних заходів з метою 
досягнення відповідних цілей (ст. 11).
Так само для кожного району повинен бути розроблений план управ-
ління річковим басейном, який має містити: опис характеристик району 
управління річковим басейном; перелік значних тисків і впливу діяль-
ності людини на стан водних об’єктів; визначення та нанесення на карту 
охоронних зон; карту мереж моніторингу поверхневих, підземних вод 
і охоронних зон; перелік екологічних цілей; економічний аналіз викорис-
тання води; підсумок програми або програм заходів, включаючи шляхи 
досягнення цілей та ін. (Додаток VII до ВРД). Для міжнародного району 
річкового басейну, що знаходиться в межах ЄС, держави-члени 
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зобов’язані забезпечити координацію дій з метою розроблення єдиного 
міжнародного плану управління річковим басейном. А в разі поширення 
такого району за межі ЄС, держави-члени повинні докласти зусиль для 
розроблення єдиного плану управління річковим басейном (ст. 13).
Щодо впровадження перерахованих вимог ВРД, то в її ст. 24 вказано, 
що воно здійснюється шляхом прийняття державами-членами законів, 
підзаконних актів та адміністративних положень, необхідних для вико-
нання ВРД.
Таким чином, можна констатувати, що управління водними ресурса-
ми відповідно до положень ВРД здійснюється за басейновим принципом 
на основі екосистемного підходу. Доцільність і необхідність впроваджен-
ня такої моделі управління в нашій країні виражена на державному 
рівні в Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної еко-
логічної політики в Україні на період до 2020 року» від 21.12.2010 р. [6], 
де наголошується, що стратегічною метою національної екологічної 
політики є впровадження екосистемного підходу в управлінську діяль-
ність та адаптація законодавства України у сфері збереження навколиш-
нього природного середовища відповідно до вимог директив ЄС.
Більше того, на сьогодні підготовлено й опрацьовується законопроект 
[7], у якому пропонується продовжити дію вказаного Закону до 2030 року 
та внести відповідні зміни, зокрема, передбачивши, що одним із завдань 
для досягнення стратегічної цілі державної екологічної політики зі ста-
лого розвитку природно-ресурсного потенціалу є забезпечення сталого 
управління водними ресурсами за басейновим принципом.
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ДО ПИТАННЯ НАБЛИЖЕННЯ  
ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄС  
У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Сьогодні, дуже важливим напрямом розвитку вітчизняного законодав-
ства є пристосування вимог розвитку господарської діяльності до еколо-
гічних вимог ЄС, що швидко розвиваються. Дане питання є надзвичайно 
важливим враховуючи збільшення імпорту сільськогосподарської та іншої 
продукції в ЄС українськими підприємствами, що хочуть бути повноправ-
ними учасниками Європейського ринку. Обов’язковою умовою їх діяль-
ності на Європейському ринку є пристосування їх діяльності і технологій 
до Acquis Communautaire ЄС у сфері охорони довкілля.
